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y www.unhcr.ch
L'Alt Comissionat de les Nacions Unides per
als Refugiats (ACNUR, en castellà i català;
i UNHCR, en anglès) funciona des de l'any
1951. El web oficial d'aquest organisme
proporciona tot tipus d'informació, estudis
i estadístiques actualitzades constantment
sobre aquest drama que no té fronteres i
que mig segle després encara segueix sent
notícia de primera pàgina arreu del pla¬
neta.
y www.onwar.org
Aquesta organització ha recopilat i
documentat durant els darrers anys un to¬
tal de 20.000 testimonis directes de
víctimes civils recents de la guerra a 16
països. Bona part d'aquest material, s'ha
aconseguit a conflictes com Somàlia,
Afganistan, Bòsnia, Israel i altres llocs,
està disponible on line.
y www.babylon.com
Un sistema de traducció gratuït que es
baixa des de la xarxa a l'ordinador i que
té un funcionament molt intuïtiu. Amb
un clic del botó dret del ratolí apareix
una finestra, introduïm la paraula, li
donem l'ENTER i automàticament ens
apareix la traducció. Està disponible en
diversos idiomes.
y www.uia.org
El web de la Union of International
Associations, amb seu a Brussel·les, té
enllaços amb més de 40.000 organit¬
zacions no governamentals de tot el món.
Es tracta del directori més gran d'aquest
tipus que es pot trobar actual-ment a la
xarxa.
y www.traducdongratis.com
Versió en castellà de FreeTranslation.com.
Ofereix traduccions automàtiques i gra¬
tuïtes de textos i de pàgines web senceres.
Permet la traducció del castellà, el francès
i l'alemany a l'anglès. I de l'anglès al
castellà, francès, alemany, italià, noruec i
portuguès.
TOT TIPUS DE TRADUCCIONS
yyy www.yourdictionary.com
Un senyor portal sobre diccionaris on
line, amb enllaços a 1.500 sistemes
que cobreixen 230 idiomes. Inclou un
llistat amb els diccionaris més
importants de cada llengua i serveis
de traducció, glossaris, llistats
etimològics així com d'altres eines
lingüístiques d'interès.
y <http://world.altavista.com>
BabelFish és una eina de traducció gratuïta
força coneguda a la xarxa, que funciona
dins del cercador Altavista. Fa servir
tecnologia de Systran i permet treballar
amb una vintena d'idiomes. Els usuaris de
la xarxa hi poden trobar traduccions del
japonès a l'anglès i del coreà i el xinès a
l'anglès.
/ <http://internostrum.com>
Un traductor informàtic castellà-català,
creat per especialistes de la Universitat
d'Alacant amb l'ajut econòmic de la Caja
de Ahorros del Mediterráneo. Admet
16.384 caràcters per cada bloc de text que
volem traduir.
/ www.andymiles.com
Un diccionari castellà-anglès i anglès-
castellà especialitzat en termes de nego¬
cis. Recull unes 8.000 paraules. Senzill,
concís i útil.
y www.unav.es/fcom/guia
Una gran selecció de recursos on line
específics per a periodistes. Hi trobareu
tota mena d'informació, generalment amb
estrelles que indiquen la qualitat de cada
lloc. Aquest web està gestionat per la
Facultat de Comunicació de la Universitat
de Navarra.
